

































































































































































































































































米勒本人曾作过一项实证检验 即发表在 《美国经济评论》第 卷的
“
电力公用事业行业资

































































































载 《财务学刊 》 年 月刊
,





















































载 《美国经济评论》  ! 年 月刊
,
瓦顺




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































梅耶斯还一再重申马苏里思分别在  。年 月份











































载 《财务学刊》 年第 卷第 页
。
马苏里思的这两篇文章分别发表在 《财务经济学刊 》 。年 月刊
,








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































刊》 1 996 年第 40 期
,
第 429 页
。
4 8
